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 RATTELSE.
 Pa sid. 100, not 1 star, att om betalningen stipulerats i svenskt
 mynt, en sadan transaktion icke skulle fa nagot inflytande pa
 vitxelkursen. Vid nairmare eftersinnande finner jag, att detta torde
 vara felaktigt. For den utliindske koparen sta i detta fall tva ut-
 viigar oppna. Antingen lanar han upp pengar i en bank i sitt
 eget land, koper en viixel pa Sverige till gallande kurs och betalar
 darmed varorna. Eller ock utverkar han sig kredit hos saljaren
 eller i en svensk bank, men maste da erliigga den i Sverige gal-
 lande, h6gre riintan (vanligen med tilliigg af s. k. provision). Om
 det sistniimnda skall lona sig fSr honom, maste tydligen vaxel-
 kursen pa Sverige ha stigit sa mycket, att han med skal kan
 hoppas pa en kurssinkning och alltsa for egen del en kursvinst,
 nair betalningen i framtiden, t. ex. efter kriget, skall verkstiillas.
 Inverkan pA vixelkursen bor alltsa bli densamma, som om be-
 talningen stipulerats i det utlandska myntet, blott att det i ena
 fallet blir k6paren, i det andra saljaren, som gir kursspekulationen
 i fraga. K. W-11.
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